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Notes on Contributors
作者簡介
SUN Yifeng is Professor of Translation Studies at Lingnan University, Hong Kong, and Affiliate 
Professor at Southwest University and some other institutions. He is the author of several books, 
including Fragmentation and Dramatic Moments (2002), Perspective, Interpretation and 
Culture:  Literary Translation and Translation Theory (2004; 2nd edition, 2006), and Cultural 
Exile and Homeward Journey (2005); co-editor of Translation, Globalisation and Localisation 
(2008) and editor of Anthology of 20th Century Chinese Literature: Novellas and Short Stories 
(forthcoming). He is former Vice President of the International Association for Translation 
and Intercultural Studies, and has published numerous articles both in English and Chinese on 
translation studies and comparative literature.
黃淑嫻，香港浸會大學英文系學士、英國東英吉利大學電影研究碩士、香港大學比
較文學系博士。曾任香港電影資料館總編輯，2000-2002年獲獎學金於日本東京大學
中文系任博士後研究，現任嶺南大學中文系助理教授。著有《女性書寫：電影與
文學》(1997)及《香港影像書寫：作家、電影與改編》(2013)；編有《香港文學書目
(1950-1996)》(1996)及《香港影片大全（1913-1941）》(1997)等；合編有《香港文學電
影片目(1913-2000)》(2005)、《劉以鬯與香港現代主義》(2010)、《香港文學與電影》
(2012)及主編「香港一九五○年代文學與文化」叢書(共六冊)(2013)等。研究範疇包
括文學與電影、香港文學與世界文學、現代主義。創作作品有《中環人》(2013)短
篇小說集。
李文靜，香港嶺南大學翻譯專業博士；曾任教於嶺南大學翻譯系，現任教於香港理
工大學中文及雙語學系，教授翻譯導論、翻譯理論及文學翻譯等課程。研究興趣包
括譯者的身份研究、翻譯與性別和翻譯理論研究。
宋子江，香港嶺南大學人文學科研究中心研究統籌主任，曾發表詩集兩本，以及詩
翻譯十數本。研究興趣包括詩歌翻譯、澳洲當代詩歌、生態詩學等。
邱偉平，現為香港浸會大學翻譯課程助理教授。研究興趣包括文學翻譯、影視翻
譯、電影改編等。
羅淑敏，現任嶺南大學視覺研究系副教授。多年前辭去護士的工作到香港大學修
讀藝術史，博士論文以張大千為中心，研究二十世紀中國藝術面對現代化的問題。
近年致力研究藝術作為一種圖像語言對個人和群體的影響，但同時對香港藝術史
的研究自覺有責任，因此2008年開始與學生和研究生共同發展香港藝術家的個案研
究。
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吳妮娜，畢業於香港嶺南大學視覺研究系，獲碩士研究學位，研究方向為香港六、
七十年代的本土藝術史，並以馬家寶為研究個案。其後，到英國萊斯特大學攻讀
Art Museum and Gallery Studies碩士學位，研究中國書畫與博物館訪客的關係，並以明
代畫家仇英的〈清明上河圖〉為例。現於香港中文大學藝術系攻讀博士學位。
陳建忠，台灣清華大學文學博士。現任清華大學台灣文學研究所副教授。研究方
向為台灣文學、兩岸文學比較、台港文學比較。著有《書寫台灣•台灣書寫：賴和
的文學與思想研究》、《日據時期台灣作家論：現代性、本土性、殖民性》、《被
詛咒的文學：戰後初期（1945-1949）台灣文學論集》、《走向激進之愛：宋澤萊小
說研究》、《台灣小說史論》（與邱貴芬教授等合著）等。編著有《台灣古典作家
精選集：賴和集》、《跨國的殖民記憶與冷戰經驗：台灣文學的比較文學研究》等
書。
Frederik H. GREEN is Assistant Professor of Chinese language and literature at San Francisco 
State University. He received his PhD in Chinese literature from Yale University. His research 
interests include Republican-period literature, Sino-Japanese relations and post-socialist Chinese 
cinema. His work on Xu Xu and Chinese romanticism has appeared in Modern Chinese Literature 
and Culture and in 書寫香港@文學故事 (Writing the Story of Hong Kong Literature) edited by 
Leung Ping-kwan. He is currently working on a book manuscript on trans-cultural romanticism 
in 20th century Chinese literature and film. 
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